



























































J. ›Óμ（Hermann Josef Abs; 19011994年）j}c•‘£Ð¹ôÅ˜挙


























Ve教会」（`` Volk Gottes, Gemeinde und Gesellschaft''）gCE題f『聖書

































































































































































































人々」（古代誌15, 2）#「ÔéÃm部下」（戦記 1, 319）ihg呼o’‘君主




















^武器f信奉者^`˜武装TZ^（戦記 2, 56古代誌17, 271以下）"›Ü






































































































































’eC‘（戦記 7, 253; 2, 447）"§æåà人â¼m教GK権威A‘„mgV
e影響˜及{V続P#家系K存続V^fA“ERgn#想像j難NiC"
§æåà人â¼n#神˜主権者gVe仰MiK‹#éôÚ帝国wm貢納金
































































































































証拠資料m一cgVe第二Ú¦Õ› 2, 1718j言及X‘（Ìçª 2, 34f.; 4,


























¯ 8, 29; 14, 61）j#「â¼à人m王」iCVn「Ÿμå£çmÝ³›」g
VemŸ£μ（Úç¯15, 26. 32）j#「¼ÏÃm子」gVemŸ£μ（Úç
¯10, 47; 11, 10）j#「預言者」gVemŸ£μ（Úç¯ 6, 15; 8, 28ç


























































éÞïm知恵 5, 23; 6, 21; 7, 8; 9, 4. 12; 18, 15列王記・上 7, 44＝Ú¹å 7,
7äÒ12, 8詩121, 5＝Ú¹å122, 5Õï・³å10, 14Ë§Ÿ 2, 22
Ÿ²à14, 9£èÛà52, 32£¸¨£ç26, 16¼Ç£ç 7, 9）"十七例
m大多数n王^`m\m時\m時m座gCE意味fAŒ#文字通Œm複数形
K使用T’eC‘mn三例fA‘（列王記・上 7, 44＝Ú¹å 7, 7詩121,
5＝Ú¹å122, 5¼Ç£ç 7, 9）"\m中f »Ÿ·ïK注目X‘mn#以下



























































































































































































àÛï 9, 1 m「主m国n#I前^`m間fniNi‘fA“E」（h še
























































































m「種}Lm^gG」\m„mn#Úç¯ 4, 1 m場面設定j描J’eC‘
































形（aut šon）fA‘Rgn#ç¦ 6, 20jICe所有代名詞「Ai^^`m„
m」（humetera）K使用T’eC‘RgJ‹見e明‹JfA‘"所有˜表X
属格形m用法―「Ai^m」（sou）―n#Ú»Ÿ 6, 13m異読j見‹’
‘「主m祈Œ」m頌栄部分j„#同様m頌栄部分˜含‚Ãœ¼¬ô 8, 2 j
„確認fL‘"\’以上j重要iRgn#両者m言C回VK微妙j異i‘点
fA‘"ç¦ 6, 20jIP‘「貧VC者^`」（ÓÄô¯Ÿ）n文字通Œ「貧
VC者^`」fA‘K#Ú»Ÿ 5, 3 jP‘「霊jICe貧VC者^`」n#
敬虔i者#Xi•`#精神的j神jŠŒ頼‚謙虚i者˜指X"R’j相当X
‘ÔÒåŸ語m表現（` šanan r šuach）K死海写本m『戦Cm巻物』（1QM）
14, 7 j見出T’‘56"「霊jICe」（t šoi pneumati）g一言付P加•‘_P
f#本来m物質的i「貧VT」K心m領域j移T’#心地ŠN響N言葉gV
e#CJŠEj„広KŒ行NŠEjib^"


























上記m「幸C」発言（Ú»Ÿ 5, 3/ç¦ 6, 20）jICen#現在時制K使




















































区別T’eC‘K（Ú»Ÿ 5, 19; 11, 11）#平民„#T‹j#特別m高貴i
地位˜占ƒ‘「十二人」„#神m王gVem支配j帰属X‘„mgT’eC
‘"「神m支配m構成員^`」gn結局#変化j富™_R’‹m人々全体f














図的j繰Œ返V（Úç¯ 2, 1517Ú»Ÿ11, 19ç¦ 5, 8. 30; 7, 34. 37




















^Z‘Rg」fAb^（Úç¯ 3, 15ç¦10, 1720）"}^#弟子集団K
癒Vm業˜行E時#彼‹m癒Vm業jICe神m支配K「近C」gCE事態




























































































Unf äahigkeit zum Widerstand''）˜具現V#「神m子gVe各人n各人g対等






























証拠例˜»Ÿ·ïnŸ²à（55, 35）†詩篇（28, 8f.; 84, 10; 89, 51f.; 132,

























































































参与X‘RgK#殉教者^`（黙示録 3, 20f.; 5, 10; 20, 4; 22, 5）#放浪m¦
æμÚ者^`（Ú»Ÿ19, 28）#教団指導層（第二ÂÞÂ 2, 12）#A‘Cn#
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